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2 
为基础、以有机产品为核心、以服务为衍生、以互联网为载体、以健康产业为导
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多万吨，农药超过 300 万吨，两者单位面积分别为世界平均水平的 4倍和 3倍。
使用的农药仍以杀虫剂为主，占总用量的 68%，其中有机磷杀虫剂占杀虫剂总用
量的 70%以上；杀菌剂和除草剂占总用量的 18.7%和 12.5%，用于催熟水果等植
物生长调节剂具有雌激素样活性，通过食物链进入人体后会造成女性性早熟，男
性性特征不明显等身体发育异常现象；不少复配农药以商业名称流通而导致农民
误用，均会造成农药残留超标。目前，在我国 1200 条江河中，850 条江河受到







污染较为突出，2014 年对我国 14 个经济发达的省会城市 2110 个样品检测中，
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图 2- 1 
随着我国居民生活水平的提高和健康意识的增强，安全果蔬农产品在人们日
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种植面积 1735万 hm ，年产量 52900万 t ；水果种植面积 910hm  ，产量 6952t；
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中富含包括维生素 A、维生素 C、维生素 P等大量对肌肤有益的天然营养成分，这些成
分对人体而言是纯天然、无公害的，相较于工业产品美容而言，果蔬美容刺激性小，
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5.4 SWOT 分析  
（1）优势 
















































































































































图 7.1 营销策略 
 





























































































































































































































































 ① 产品广泛铺开： 
 抓住 16年春节的送礼黄金季，做好营销 产品全部进行卖点包装，推出多种
圣女果混合装等。另外开始接受企业、酒店等批量定制。通过投放互联网广告、
线下高档社区宣传、圈子拓展、举办大型体验活动，吸引消费者。 









机结合起来，推行 VIP 会员制度，满足高档人士的需求。 











→ 时间节点：2016 年 Q4 – 2017 年 Q4 
→ 规划方案： 




















































本项目总投资为 2305.07 万元，其中农田基础设施 202.09万元、7.6m跨锯齿型生产温棚
1758.04 万元、7.6m跨五连拱锯齿型草莓温棚 105.49 万元、公用配套工程（排灌系统）63.68
万元、工程建设其它费用 55.77 万元。流动资金为 120 万元。建设期为 10个月。 
第一期投资为 1248.31万元，包含建安工程费 1221.44 万元，工程建设其它费用 26.87
万元。具体详见下表: 
项目总投资汇总表 














1 农田基础设施 202.09          202.09  
2 主要工程项目   1863.53  0.00      1863.53  
3 公用工程项目   63.68        63.68  
4 其他资产费用     55.77      55.77  




202.09  1927.21  55.77      2185.07  
6 建设期利息       0.00    0.00  
7 流动资金         120.00  120.00  
  项目总投资 202.09  1927.21  55.77  0.00  120.00  2305.07  
 
表 9- 1 
建设投资估算表 
              人民币单位：万元 
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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序号 工程或费用名称 建筑工程 设备及安装费 其他费用 合计 
一 工程建安费用 202.09  1927.21    2129.30  
1 农田基础设施 202.09      202.09  
1.1 耕地平整 20.93      20.93  




152.77      152.77  
1.4 生态挡土墙 13.76      13.76  










  105.49    105.49  
3 公用工程项目   63.68    63.68  
3.1 排灌系统   63.68    63.68  
二 工程建设其他费用     55.77  55.77  
1 建设管理费     0.00  0.00  
2 工程设计费     9.29  9.29  
3 监理费     35.48  35.48  
4 环境影响咨询费     1.00  1.00  
5 生产准备及开办费     10.00  10.00  
  一、二部份合计 202.09  1927.21  55.77  2185.07  
四 预备费     0.00  0.00  
1 基本预备费     0.00  0.00  
2 涨价预备费         
五 建设投资合计 202.09  1927.21  55.77  2185.07  
表 9- 2 
项目拟分两期进行建设，第一期概算如下表： 
 
 建安工程费 农田基础设施 耕地平整 14.73 万元 
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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排灌系统 63.68 万元 
生态挡土墙 13.76 万元 
连栋塑料（生产）温室 930.80 万元 
连栋塑料（草莓）温室 109.42 万元 
合计 1221.44万元 
工程建设其它费用 
勘察设计费（田间基础设施） 6.52 万元 
监理费 20.35 万元 
合计 26.87 万元 
总计 1248.31万元 
 





项目，市、区财政补助 90%。现代农业设施建设部分，补助 60%。 
本项目工程建设总投资为 2185.07 万元，其中市级财政补助 1056.92 万元，区级财政补
助 352.23 万元，企业自筹 775.92 万元。项目拟分两期进行建设，其中第一期申请市级财政











合计 第 1 年 
人民币 外币 小计 人民币 外币 小计 
1 总投资 2305.07    2305.07  2305.07    2305.07  
1.1 建设投资 2185.07    2185.07  2185.07    2185.07  
1.2 建设期利息 0.00    0.00  0.00    0.00  
1.3 流动资金 120.00    120.00  120.00    120.00  
2 资金筹措 2305.07    2305.07  2305.07    2305.07  
2.1 项目资本金 906.63    906.63  906.63    906.63  
2.1.1 用于建设投资 786.63    786.63  786.63    786.63  
2.1.2 用于流动资金 120.00    120.00  120.00    120.00  
2.1.3 用于建设期利息 0.00    0.00  0.00    0.00  
2.2 市区财政补贴 1398.44    1398.44  1398.44    1398.44  
2.2.1 用于建设投资 1398.44    1398.44  1398.44    1398.44  
2.2.2 用于建设期利息 0.00    0.00  0.00    0.00  
2.2.3 用于流动资金 0.00    0.00  0.00    0.00  
2.3 其他资金 0.00    0.00  0.00    0.00  
 












20%计算，第二年按 80%计算，第三年开始达产按 100%计算。 
2）经营收入： 
项目将主要进行名优果蔬种植，根据多年的市场调查和实际种植经验，制定了合理的生




















总产    
(万斤
/年) 
总收    
（万
元） 









25         157.5 24.95 132.55 
全生育期
150 天 
1 红色 3 0.5 10 1 1.5 15 3*0.55=1.65 13.35   
2 橙色 4 0.5 10 1 2 20 4*0.55=2.2 17.8   
3 粉红色 3 0.5 10 1 1.5 15 3*0.55=1.65 13.35   
4 紫黑色 4 0.5 10 1 2 20 4*0.55=2.2 17.8   




4 0.5 15 1 2 30 4*2.1=8.4 21.6   





























1 红色 2 0.5 10 1 1 10 2*0.5=1 9 
2 橙色 2 0.5 10 1 1 10 2*0.5=1 9 








1 青椒 2 1 3.5 1 2 7 2*0.5=1 6 
2 红椒 2 0.7 5 1 1.4 7 2*0.5=1 6 
3 尖椒 2 1 2.5 1 2 5 2*0.5=1 4 
4 线椒 2 0.6 4 1 1.2 4.8 2*0.5=1 3.8 
五 黄瓜 3         16 3 13   
1 大黄瓜 1 1 2 2 2 4 1*0.5*2=1 3   























七 绿叶菜 15         44.5 11.82 32.68   













1 0.12 2.5 10 1.2 3 1*0.12*10=1.2 1.8 
4 空心菜 2 0.15 2.5 10 3 7.5 2*0.12*10=2.4 5.1 
常年播种 
5 苋菜 1 0.1 2.5 8 0.8 2 1*0.12*8=0.96 1.04 




种 7 茼蒿菜 










































八 合计 75       82.4 379.8 67.77 312．03   
 






限分别是∶主要工程和农田基础设施的折旧年限为 15 年，其他资产按 8年摊销。 
④ 维修与改造费用按工程建安费用的 0.5%计算. 
⑤ 土地租金双方约定的标准计算，即：第一年按 1700 元/亩.年,以后每年增加 100 元/
亩。 













序号 项目名称 单位 技术经济指标 
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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1 项目总投资  万元 2305.07  
2 其中：固定资产投资 万元 2185.07  
3    流动资金 万元 120.00  
4 项目计算期 年 11  
5 其中：建设期 月 10 个月 
6 项目达产年销售总收入 万元 379.80  
7 项目达产年净利润总额 万元 114.60  
8 生产能力 万斤/年 82.40  
9 项目达产年投资利润率   5.24% 
10 项目投资财务内部收益率（所得税后）   5.65% 
11 项目投资财务净现值（所得税后） 万元 323.00  
12 项目动态投资回收期（所得税后） 年 9.58  
13 资本金财务内部收益率   25.91% 
14 经济效益费用比   1.61  
 







计  算  期 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 












































1.1 樱桃番茄 1567.1 23.6 126. 157. 157. 157. 157. 157. 157. 157. 157. 157.
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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3  3  00  50  50  50  50  50  50  50  50  50  































































































































































0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  












0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 








计  算  期 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 






































































































1. 鲜食水果椒 29.85  0.4 2.40  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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3 5  
1.
4 
椒类作物 39.80  
0.6
0  
3.20  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  
1.
5 
黄瓜 29.85  
0.4
5  
2.40  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  
1.
6 
草莓（章姬、红颜） 38.81  
0.5
9  








































































































其他资产摊销 51.12  
0.9
3  
5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  0.00  
4.
2 
其他管理费 37.79  
0.5
7  























































5 财务费用 0.00  
0.0
0  
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
5.
1 
利息支出 0.00  
0.0
0  
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  























































7 经营成本 1363.82  53.26  113.99  129.26  130.34  131.42  132.49  133.57  134.65  135.73  136.80  132.30  










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 固定资   2129. 2129. 2129. 2129. 2129. 2129. 2129. 2129. 2129. 2129. 0.00  
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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15                        
2.
1 










































































15                        
3.
1 

























折旧费   2.13  12.80  12.80  12.80  12.80  12.80  12.80  12.80  12.80  12.80  12.80  
3.
3 

















97.56  84.77  71.97  










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 无形资产 45                       




  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
1 净值   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
2 其他资产 10                       


























  0.93  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  

















5.58  0.00  
3 合计   0.00                      
























  0.93  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  5.58  

















5.58  0.00  
 










计  算  期 




































































































































1 期初未分配利润 3115.2   -16.8 34.29  134.9 224.6 304.3 375.1 437.8 493.3 542.2 585.3
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积金 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
1























































表 9- 11 
项目投资现金流量表 
人民币单位：万元 
序   计  算  期 
  
年          
份 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
号                         





















1.1 经营收入 56.97 
303.
84 
379.8 379.8 379.8 379.8 379.8 379.8 379.8 379.8 379.8 







































                    
2.2 流动资金 120.00                      













































































































































表 9- 12 
计算指标：项目投资财务内部收益率(所得税后)(FIRR)=5.65%  




序     计  算  期 
  年          份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
号                         






























































































借款本金偿还 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
2.
3 
借款利息支付 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
2.
4 























营业税金及附加 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
2.
6 
所得税 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
2.
7 























































































































农指[2015]12号文件）。拟拨付市级财政补助 624.05 万元，区级财政补助 214.02 万元，补
助总额 856.07万元。公司生态农业基地选址于厦门市集美区灌口镇双岭村，交通便利，水文
气象条件良好，占地 107.74 亩，将建设 32栋连栋薄膜温室；总面积 47732.32m2。基地主体
建设内容包括： 
a 土地平整 107.74亩，建设机耕路主道 3.0m宽，10cm厚沙石路面，总长 959m； 
b 机耕路辅道 3.0m宽，10cm厚沙石路面，总长 1696.5m； 
c 田间排灌系统：深水井一口、蓄水池一个、抽水泵三个、机耕路主道两侧排水沟    
300mm×500mm总长度为 1918m、机耕路辅道两侧排水沟 300mm×300mm总长度为 3393m； 
d 挡土墙：生态挡土墙总长 587m，137.8m３。 
e 温室基础：16座温室螺旋桩基础、栏墙、散水，温室排水沟。 






跨数 宽（m） 长（m） 
Y 5 38.2  40.2  1535.64 1 
表 3- 1 
连栋薄膜生产温室大棚规格 
  编号 
规格 
面积（m2） 数量 
跨数 宽（m） 长（m） 
P 5 38.2  40.2  1535.64 12 




23.0  40.2  
1421.64 1 1 7.6 35.2  
1 7.6 30.2  
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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23.0  40.2  
1192.12 1 
1 7.6  35.2  
L3 3 23.0  40.2  924.60  1 
L4 2 15.4  40.2  619.08  1 
L5 4 30.6  40.2  1230.12  1 




23.0  40.2  
1307.64 1 




7.8  25.2  
350.08 1 




23.0  40.2  
1116.12 1 
1 7.6  25.2  
L10 5 38.2  50.2  1917.64  1 




15.4  40.2  
810.6 1 
1 7.6  25.2  




7.6  60.2  
2224.64 1 
2 15.4  65.2  
1 7.6  55.2  
1 7.6  45.2  




53.4  40.2  
2759.24 1 
1 7.6  35.2  
1 7.6  25.2  
1 7.6  20.2  
表 11- 1 
11.2 基地选址 
    公司生态农业基地选址于厦门市集美区灌口镇双岭村，总面积 47732.32m2。交通便利，
水文气象条件良好，占地 107.74 亩，将建设 32栋连栋薄膜温室。 
双岭村位于厦门市集美区灌口镇西北部，村里有座秀丽的越尾山。全村辖 13 个村民小组，








镇政府距厦门岛仅 10 公里，距杏林火车货运站 3 公里，距厦门（高崎）国际机场 13 公












系统完善，供给充裕日供水量 23 万吨以上，并日益完善扩容。拥有 220KV 枢纽变电站 2




















① 土地平整、机耕路：土地平整 107.74亩，建设机耕路主道 3.0m宽，10cm 厚沙石路面，
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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总长 959m。机耕路辅道 3.0m 宽，10cm厚沙石路面，总长 1696.5m。 
② 田间排灌系统：深水井一口、蓄水池一个（100 立方米，深 1.2m，四周壁厚 240mm,
池底有 100mm垫层，钢筋混凝土池底，内壁与池底贴瓷砖）、抽水泵三个、机耕路主道两侧
排水沟 300mm×500mm总长度为 1918m、机耕路辅道两侧排水沟 300mm×300mm总长度为 3393m。 






b 地下水池：长 2.0m×宽 2.0m×深 1.5m水池，上有带检修口盖板。 
c 栏墙：连栋薄膜生产温室栏墙 180mm宽，200mm高；薄膜草莓温室除湿帘面栏墙 240mm宽，
200mm 高；其余三面栏墙 180mm 宽，高 200mm；M2.5浆砌 Mu10机砖,墙面粉刷 1:2 水泥沙浆。 
d 栏墙基础：连栋薄膜生产温室四周栏墙砖基础尺寸 200×200mm。薄膜草莓温室湿帘面栏墙
砖基础尺寸 240×200mm；其他面尺寸 200×200mm。 
e 散水：温室栏墙外做 300mm 宽散水，C15砼厚度 50mm。        





每跨度 7.6m；开间 2.5m；生产棚肩高 3.0m，脊高 5.2m，外遮阳高度 5.6m；草莓棚肩高 3.5m，











图 3- 2 
⑤ 温室主体结构： 









名称 规格 材料 
拱杆 47×36×1.8   热镀锌钢管 
外围主立柱 54×45×2.5 热镀锌钢管 
内主立柱 54×45×2.5 热镀锌钢管 
外围次立柱 54×45×2.0 热镀锌钢管 
内次立柱 54×45×2.0 热镀锌钢管 
棚侧副立柱 φ32×2.0 热镀锌钢管 
棚头立柱（生产温室） φ32×2.0 热镀锌钢管 
棚头立柱（草莓温室） 54×45×2.0 热镀锌钢管 
棚头横梁 70×50×1.8 镀铝锌板 
边纵梁 70×50×1.8 镀铝锌板 
雨水槽 500mm（宽）×1.5mm（厚） 镀铝锌板 
纵梁 70×50×1.8 镀铝锌板 
拉杆 φ32×2.0 热镀锌钢管 
拱杆斜撑 φ32×2.0 热镀锌钢管 
棚头斜撑 φ32×2.0 热镀锌钢管 
内横梁 47×36×2.0 热镀锌钢管 
吊杆 φ32×2.0 热镀锌钢管 
抗风卡槽 1 32×12×0.6/1.5 镀铝锌板 
 
表 11-2 





度与高透光率的同时能达到最佳平衡。      
金象膜由热镀锌卡槽与包塑卡簧固定于温室主体骨
图 3- 3 
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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名称 规格 材料 
外遮阳外横梁 54×45×2.5 热镀锌钢管 
内横梁 54×45×2.5 热镀锌钢管 
外遮阳外纵梁 47×47×2.5 热镀锌钢管 
外遮阳内纵梁 47×36×2.0 热镀锌钢管 
外纵梁连接管 φ48×2.5 热镀锌钢管 
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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内纵梁连接管 φ40×2.5 热镀锌钢管 
外横梁与外纵梁斜撑 φ32×2.0 热镀锌钢管 
横梁斜撑 φ32×2.0 热镀锌钢管 





































































行安全。                                
轨道用材如下： 
名称 规格 材料 
工作主轨道导轨 φ48×3.25 热镀锌钢管 
工作主轨道导轨连接管 φ40×3.25 热镀锌钢管 




转换轨道横梁 54×45×2.5 热镀锌钢管 
转换轨道导轨 φ48×3.25 热镀锌钢管 
转换轨道导轨连接管 φ40×3.25 热镀锌钢管 





























b 湿帘：    
湿帘采用三特公司产品，厚 150mm，高 1800mm及专业配套的三特铝合金外框。 
c 水循环：    
包括供水、回水管路、过滤器、回流槽等。 
d 水泵：    
配置 1套潜水泵，功率 1.1kw以上。 
风机示意图                            湿帘示意图 
      
图 11.9                                         图 11.10 
    
⑥ 移动草莓种植床（只在连栋薄膜草莓温室配置） 





锌钢丝网，防老化、耐腐蚀，线径φ3.0，网格 30mm×100mm。种植床系统保用 10 年以上。
移动草莓种植床下地面平铺斯文森地布。 




图 11.11移动草莓种植床示意图   






























选用厦门市兆盛包装有限公司的方案，成本控制在 2 元左右，加上印刷成本不超过 2.5 元；
礼品专用包装将使用内衬 PS 食用级泡沫塑料、外包瓦楞纸板搭配冰袋的包装，总成本 10 元











研发 选种 种植 
采
摘 





·督促相关部门遵守设计制度的工作程序。   









专业化，保证食品的安全性，我们所采用的是 A 级绿色食品标准，具体内容如下： 
○1 环境质量标准——生产基地的大气，土壤和水等各项环境监测指标的综合污染指数均不
超过 1。 
 ○2 生产操作规程——采用国家农业部 A 级绿色食品行业标准（NY/T268—95 至 NY/T292
—95） 














































































项目运营过程中将设总经理 1 人，负责项目整体规划及战略方向制定；副总经理 3 人，
负责现场具体事务的执行工作；下辖： 
























































































































































































































































③ 问卷的发放与回收情况: 本次调查共发放 3300 份调查问卷，其中线下发放 800 份涉
及厦门、西安、上海三个城市，线上发放 2500份问卷，共回收 3108份调查问卷，回收率 94.2%。 
④ 问卷调查表：  
关于圣女果等农产品安全、消费调查问卷 







第一部分   食品安全调查 
1、你对现在圣女果等果蔬农产品的食品安全问题感觉怎么样？[单选题] [必答题] 
A、放心   B、一般    C、不放心 
2、你认为购买的圣女果等果蔬食品的安全系数高吗 [单选题] [必答题] 
A、高      B、不高 
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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3、在圣女果农产品安全方面，您最担心的问题是什么？ [单选题] [必答题] 
A、食品添加剂（如色素、香精、防腐剂）超量使用问题    
B、有毒有害物质（如农药、抗生素、重金属）高残留问题     
C、使用转基因原料，标签中不予以说明的问题 
4、你在选择圣女果农产品时，哪些因素您更关注？ [排序题，请在中括号内依次填入数字] [必答题] 
[    ]新鲜度  [    ]价格  [    ]食品安全  [    ]营养 
5、你认为在购买和使用圣女果等果蔬的过程中食品风险问题（农药残留、食物中毒等）是否严重？ [单选
题] [必答题] 
A、非常严重  B、比较严重 C、一般  D、不太严重 E、不关注 





7、你是通过怎样的方式来选购果蔬农产品？ [单选题] [必答题] 
A、颜色  B、气味 C、产品标识 
8、您认为施用化肥的果蔬农产品对人体是健康的吗？ [单选题] [必答题] 
A、是健康的    B、有影响，但影响不大    C、危险性很大 
9、 您认为施用化肥会污染环境？ [单选题] [必答题] 
A、会  B、不会 
10、你是否选购有机农产品？ [单选题] [必答题] 
A、会 B、不会 
11、有机农产品相比较贵。若要购买，您可以承受的最高价格是多少？（以普通果蔬每斤 8 元为参照） [单
选题] [必答题] 
A、8 元左右    B、8~16 元   C、16~24 元 
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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13、在日常采购圣女果等食品时，影响您优先采购有机食品的因素是什么？请排列你认为影响最大的前三项：                   
A、价格因素    B、认为当前食品安全问题不大    C、认为其品质与普通产品差别不大   
D、无法识别是否是真的“三品”   E、市场上可供选择的品种太少    E、对“三品”缺乏了解 
14、对于品牌农产品，您是通过什么渠道认知并能产生比较深刻印象的？（请选最多的三项） 
A、电视报刊及户外广告   B、企业产品宣传单   C、其品牌专卖店或专柜  D、商贩推荐  E、亲朋推荐   
F、企业宣传及促销活动   G 其他（请填写）： 
15、您日常食品消费中有机食品的购买比例达到多少？ 
A、50%以上          B、50%~30%         C、 30%~10%            D、10%以下 
第二部分   日常食品消费及买菜方式调查 
16、您家一般有几口人常在家吃饭？那几餐在家煮？ 
1）人  数      A、2 人及以下          B、 3 人          C、 4 人           D、5 人及以上 
2）开伙餐      A、早中晚三餐         B、中晚两餐       C、仅晚餐          D、不确定   
17、您家买菜最多的是谁？每周买菜的频率？ 
1）买菜人   A、妻子    B、丈夫   C、家里老人  D、保姆或钟点工  E、其他 
2）买菜频率 A、每天都买  B、每周三到四次  C、集中采购一两次肉类，果蔬缺时补充。 
18、您家主要在哪里买菜？常去的理由？ 
1）买菜地点 A、家附近便民菜店或小菜场          B、大中型菜市             C 、超市  
2）常去理由（可多选） A、品种丰富 B、价格实惠 C、质量有保证 D、方便购买 E、其他理由请自填 
19、您家负责买菜人的对于圣女果选购经验丰富吗？ 
A、知道的很少   B、知道一些    C、经验比较丰富 
20、如果您家附近有可以满足日常果蔬消费的有机食品专卖店。它会成这你买菜的首选方式吗？   









    1、您的性别：先生 □   女士 □   
    2、您的年龄：25 岁以下□   25—30 岁□   30－40 岁□    40—55 岁 □   55 岁以上□ 
    3、文化程度：大学本科及以上 □ 大学专科□ 高中、中技、中专□ 初中及以下□ 
    4、职业身份：公务员□   企事业单位负责人□   各类专业、技术人员□  企事业单位员工□       个
体工商业者□  离退休人员□   全职太太□   自由职业者□ 学生□  其  他□ 
    5、家庭月总收入: 2000 元以下□   2000-3000 元□    3000－5000 元□    5000－8000 元□   
                  8000-12000 元□     12000-15000 元□      15000 元以上□ 
    6、家庭月人均食品消费额（含果蔬、肉禽蛋奶、水产品、粮油等消费）:  300 元以下□  300—500 元
□  500-800 元□  800-1200□  1200-1500 元□  1500 元以上□ 
谢谢您对本次调查活动的大力支持！ 
 







 频率 百分比（%） 
放心 298 9.59 
一般 1320 42.47 
不放心 1490 47.94 
总数 3108 100 
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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表 2- 2 
从此项调查结果可以看出对圣女果等果蔬农产品质量安全感放心的只 298 人，差不多只








 频率 百分比（%） 
气味 390 12.54 
颜色 1945 62.58 
产品标识 773 24.87 
总数 3108 100 





















总数 3108 100 
















 频率 百分比（%） 
非常严重 714 22.97 










总数 3108 100 












 频率 百分比（%） 
   有机食品、绿色食品、无公害果 
蔬三者概念等同 
427 13.74 
   有机蔬菜是不采用农药化肥 
种植的生态食品 
1280 41.18 
  绿色食品是按照自然方式种植生产 






总数 3108 100 











 频率 百分比（%） 
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是 2028 65.25 
否 1080 34.75 
总数 3108 100 








可接受的价格比普通农产品高多少 （以普通圣女果每斤 8元为参照） 
 频率 百分比（%） 
8元左右 1482 47.68 
8~16元 1247 40.12 
16~24元 379 12.19 
总数 3108 100 








 频率 百分比（%） 
价格因素 2198 70.72 
安全因素 2596 83.53 
市场品种较少 1984 63.84 
表 2- 9 
厦门银庄素果生态农业有限公司 
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⑨ 消费者对现在圣女果市场需改进的意见和建议：  
a 圣女果市场划分清楚些，农民自己种的一类，进货的一类，让消费者放心购买。  
b 卫生状况堪忧，菜场环境太差，不规范的商贩太多，有些商家存在诚信问题。  
c市场鱼龙混杂，不规范的商贩太多，市场主管应加强管理力度，促进优胜劣汰。  
d圣女果中残留化学物质，部分商品含防腐剂，质量掺假。  
e 希望能有标准的检测方案和可信的购买平台。  




⑩ 线下调研结果  
我们调查了西安、厦门、上海三个城市的包括软件园、商务写字楼、高校办公楼、高档
小区等在内的众多人士，调研其对于有机圣女果的看法、了解程度、购买意愿以及其对于圣
女果的需求程度等相关问题。在月收入超过一万元的群体当中，圣女果的需求巨大，而且该
收入群体普遍希望提高生活质量、提高自己饮食的安全系数。但是，这类人群对于便捷性、
安全性等要求较高。 
 
